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夏目激石の漢詩と小説とのかかわり
一『三四郎』における「雲」一
The Relationship between N atsume Soseki’s Kans hi 
（“Chinese poems”） and His Novels : the Term 
“Kumo”（cloud) in “Sanshiro” 
“Eyes, ears both forgotten, my body too is lost; 
alone in the void I sing a song of white clouds" 
曽秋桂＊
are the last two verses of Sδseki’s last hαnshi collection. Even 
those scholoars who hitherto emphasized Soseki’s literary “motto” 
sokuten kyoshi (to follow the Way of Heaven and forsake the self) 
attach great importance to these two νerses. But no thorough 
explanation concerning their relation has been given so far. 
As for ‘haku un no gin’（a song of white clouds) it might very 
well be possible that, in addition to the technique for writing 
hαnshi，“shiro”is used as an epithet before “kumo”to heighten 
the literary effect. Accordingly, I did not confine myself to the 
idea of sokuten kyoshi or the phrase “haku un”， but examined 
Soseki’s hαnshi with the word “kumo”in mind. This paper presents 
one part of the results. 
Soseki wrote 208 kαnshi. The use of “kumo”in his hαnshi begins 
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as scenery depiction, but as Soseki’s meditation deepens，“kumo” 
shifts towards a symbolic meaning. That is to say, while being 
conscious of the actual world, he uses“kumo”as a construct of 
imagination, thus seeking consolation in it and committing his 
aspirations to it. 
It is noteworthy that "kumo”plays the same role in Sδseki’s 
novel “Sanshiro”as it does in his hαnshi. For Sanshin3, the main 
character of the novel，“kumo”is the symbol for the object of his 
longing, i.e. Mineko. Furthermore, through the appearance of 
“kumo”one can see how Sanshiro’s feelings for Mineko change and 
deepen. 
Thus in the symbol of“kumo”， which stands for an object of 
aspiration, we can detect the point which Soseki’s hαnshi and his 
nobel“Sanshiro＇’ have in common. It seems that as long as the 
literary genre is different, i.e., kαnshi and the novel, their con-
nection has not received serious consideration. By focusing on the 
word “kumo”it becomes clear, however, that there exists a con-
nection between Soseki’s kαnshi and his novels, namely, in the 


























時代 内 廿月Aず 詩の題材












5山僧 日高くして 猶未だ起きず （古詩四） 具象
落葉梯はず白雲堆し
6風は空際を行きて 歯L雲飛び （七絶一） 具象
雨は秋林を鎖して 倦鳥帰る
7慮慮の鹿声 尋ぬれど得ず （七絶四） 具象
白雲 紅葉千山に満つ







1 悠悠帰思少く （五律八） 大自然
代
臥して見る白雲の堆きを

















熊 I3還懐何処にか寄せん （古詩十四） ｜理想郷
緬遡たり白雲の郷






































、ーー 2碧落孤雲尽き （五絶一） 悟りの境地
、ーー 虚明鳥道通ず
ろ
I!- 3 71<を隔てて東西に住み （五絶二） 自由自在
の 白雲 往きて也た還る
















暗ー I 21独り拳石を摩して雲意を摸し （七律三）
時に盆梅に対し蘇心を見る ョン
2 潮は大江に満ちて秋巳に到り （七律四） 過去に対する懐
雲は片帆に随いて望み将に除かならん ，之t与,, 












































































































子は自分と違う意見に出向っても、 あく までも自己主張のできる人であるO 従っ
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「激石全集』第四巻、第十二巻岩波書店 S50. 3. 10に基く。
［注］
1. 『激石漢詩研究資料集』高木文雄著名古屋大学出版会出版 S62. 2.20に参考。
2. 『激石全集』第四巻P231に参照。
討議要旨
小林一郎氏より、「なぜ激石は雲に注目するのか。別のものでなく『雲」で
ある必然性はあるのか」という質問があった。発表者は「激石の漢詩208首の
うち、 69首に雲が取りあげられているO これは激石の好きな『寒山詩」とくら
べてみても多い割合を示している。やはり注目に価することではなかろうか。
ただ『雲」である必然性など、深い研究は今後の課題としたい。」と答えられ
た。小林氏は中村不折、ラスキン、「禅林句集』などの、激石への影響をも示
唆された。
粂川光樹氏から、「発表者が意図している今後の研究の方向は」との質問が
あり、さらに「雲」の他に、激石を分析するキーワードはないかとの発言がな
された。発表者は、「明治期の文人と、中国人の漢詩の比較をしたし」また明
治期の作家達の、漢詩の創作と小説の創作とのかかわりあいなども研究したい」
と述べられた。
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